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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
B O L E T I N 
D E L A P R O V I N C I A D E l E 0 N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100 
MIÉRCOLES, 6 DE DICIEMBRE DE 1967 
NUM. 277 , , 
No se publica domingos ni días festivos» 
Ejemplar corriente: 2 pesetaŝ  
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Administración Provincial 
Ein. Min piiiQi i ra 
S U B A S T A 
Esta Excma. Diputación Provincial 
celebrará subasta para la ejecución 
de las obras dé reparación con doble 
riego de los siguientes caminos ve-
cinales: 163/2. Vil lamart ín de Don 
S a n c h ^ j ^ l Burgo Ranero ^ 1 2 8 / m 
B'ioseco de Tapia a Adrados; 161/ 
2.2, Sardonedo a la C. LE-120; 103/ 
10, Los Barrios de Gordón a Pola 
de Gordón; 103/19, Orzonaga a la 
C* LE-311, León Colianzo; 232/18, 
Toral de los Guzmanes a Valencia 
de Don Juan; 231/1.4, Tabuyo del 
Monte a la p.a N - V I ; 163/1, Quinta-
na de Rueda a Vil lamart ín de Don 
Sancho; 103/11, Llombera a Huer-
gas de Gordón. 
E l presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de veinticinco mi-
llones ochocientas ochenta m i l cua-
trocientas cincuenta y cinco pesetas 
con cuarenta céntimos (25.880.455,40). 
La fianza provisional es de tres-
cientas cuarenta y tres m i l ochocien-
tas cinco pesetas (343.805,00), que po-
drá constituirse en la Caja General 
de Depósitos o en la de la Excelen-
tísima Diputación, siendo el 4 por 
100 la fianza definitiva y rigiendo 
en esta materia lo dispuesto en el 
artículo 75 y concordantes del Regla-
mento de 9 de enero de 1953. 
E l plazo de ejecución de las obras 
será de doce (12) meses. 
Los poderes serán bastanteados por 
el Sr. Secretario General u Oficial Ma-
yor Letrado de la Corporación. 
La'documentacion, se presentará en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos de la Corporación durante 
el plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al en que se 
publique el anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, de diez a trece 
horas, reintegrada la proposición eco-
nómica con timbre del Estado de 3,00 
pesetas, sello prpvincial de 3,00 pese-
tas y de la Mutualidad Nacional de 
1,00 peseta. 
La apertura de proposiciones, tendrá 
lugar, en el Salón de Sesiones del Pa-
lacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al de quedar cerra-
do el plazo de admisión de pliegos, en 
acto presidido por el de la Corporación 
o Diputado en quien delegue y Secre-
tario de la Corporación que dará fe. 
La documentación, de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos. 
MODELO D E PROPOSICION 
D. . . . m a y o r de edad, vecino 
de . . . . . . . . , que habita en , 
provisto del Documento Nacional de 
identidad número . . . . . . . . expedido 
en . . . . con fecha . . . . de . . . . de . . . 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D ., en 
cuya. representación comparece), te-
niendo capacidad lega! para cpntratar 
y no estando comprendido en ninguno 
de ios casos de incapacidad que seña-
la el artículo 4.° del Reglamento de 
9 de enero de 1953, enterado del anun-
cio inserto en . . . . — 
número del día . . . . . 
de . . . . . de . . . . . así como de los plie-
gos de condiciones facultativas y 
económico-administrativas que se exi-
gen para tomar parte en la subasta 
de las obras de ... . 
y conforme en todo con ios mismos, 
se compromete a la realización de ta-
les obras con estricta sujeción a los 
mencionados documentos, por la can 
tidad de . . . . . • . . . . . . . . . . . . (aquí la 
proposición por el precio tipo o con 
la baja que se haga, advirtiéndose que 
será desechada la que no exprese es 
crita en letra la cantidad de pesetas y 
céntimos). 
Igualmente se compromete a que las 
remuneraciones mínimas que han de 
percibir los obreros de cada oficio 
categoría empleados en las obras por 
jornada legal de trabajo y por horas 
extraordinarias no sean inferiores a ios 
fijados por los Organismos compe-
tentes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 2 de diciembre de 1967.— E l 
Presidente, Antonio del Valle Menén-
dez. 
5660 Núm. 4092.-583,00 ptas. 
• » » 
nio Retaitono oe [onüiiis iiEslaio 
Zona de León CCapitaD 
Edicto de subasta de bienes muebles 
Don Luis Diezhandino Nieto, Agen-
te Ejecutivo dé Tributos del Esta-
do en l a Zona de León l,a-Cápitál, 
de la que es Recaudador t i tular 
don Alfredo Carvajal López. 
Hago saber: Que en expediente 
que instruyo contra don Luis Ordiz 
Ordiz, deudor a la Hacienda Públi-
ca por los conceptos de Cta. por Be-
neficios, Derechos Reales, Canon M i -
nas, Impuesto s./ Lujo, Contribución 
s./ la Renta y exc./ de Timbre de 
los años 1962 al actual, con. fecha de 
hoy se ha dictado la siguiente 
"Providencia.—-Ultimadas las d i l i -
gencias de embargo y ' aceptando 
como valor de tasación de la part i-
cipación que don Luis Ordiz Ordiz 
tiene én la Sociedad Anónima , " M i -
nas del Tuéjar y Cea", participación 
representada por acciones nominati-
vas de a 1.000,00 pesetas cadá una, 
el valor nominal de las mismas y 
no habiendo satisfecho el señor Or-
diz sus descubiertos, precédase a la 
venta en pública subasta de los de-
rechos inherentes a la titularidad dé 
dichas acciones nominativas que de 
los números 250 al 498, ambos inclur 
sive, pertenecen al ejecutado, y cu-
yos títulos ño han sido emitidos, se-
ñalando para la misma el día 27 de 
diciembre de 1967, a las diez horas, 
en la Oficina de Recaudación^ sitá 
en la calle Independencia, núm. 16, 
siendo posturas admisibles las que 
cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, y en segunda e in-
mediata licitación, en su caso, las 
proposiciones que cubran los débi-
tos, recargos y costas. 
Notifíquese esta providencia al 
deudor a través del BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, por estar considera-
do en rebeldía, y anúnciese al pú-
blico por medio de edicto y en la 
íorma usual del país." 
Y en cumplimiento de dicha pro-
videncia se publica el presente, ad-
virtiendo a los que deseen tomar 
parte en la subasta: 
1. ° Que el débito, recargos, gastos 
y costas ascienden a la suma de cien-
to sesenta y seis mil una pesetas con 
cincuenta céntimos (166.001,50). 
2. °—Que los bienes embargados y 
a cuya enajenación se ha de proce-
der son los siguientes: 
Lote único.—Los derechos inhe-
rentes a la titularidad de 249 accio-
nes nominativas de a 1.000,00 pese-
tas cada una de los números 250 al 
498, ambos inclusive, cuyos títulos 
no han sido emitidos, acciones que 
representan la totalidad de la parti-
cipación que el deudor, don Luis Or-
diz Ordiz, tiene en la Sociedad 
"Minas del Tuéjar y Cea, S. A.".— 
Importa la tasación de estos dere-
chos 249.000,00 pesetas.—Posturas ad-
misibles, 166.000,00 pesetas. 
3. °—Que para tomar parte en la 
subasta es requisito indispensable 
depositar en la Mesa el 5 por 100 
del tipo base. 
4. °—Que el deudor puede librar 
sus bienes en cualquier momento 
anterior al de la adjudicación, pa-
gando el descubierto total que se 
persigue. 
5. °—Que el adjudicatario tendrá 
que recabar la expedición de los tí-
tulos por los medios que determinan 
las leyes al respecto. 
6°—Por el presente edicto se da 
por notificado al deudor a todos los 
efectos legales, así como a quienes 
pudiera interesar. 
En León, a 1 de diciembre de 1967. 
E l Agente Ejecutivo, Luis Diezhan-
dino Nieto.—Visto Bueno: E l Jefe 
del Servicio, A. Villán. 5670 
SERVICIO RECAUDATORIO DE CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS DEL ESTADO 
ZONA D E L E O N - Capital 
Don Luis Diezhandino Nieto, Agente Ejecutivo de Tributos del Estado en 
la Zona de León-Capital, de la que es titular don Alfredo Carvajal 
López. 
Hago saber: Que en los respectivos expedientes de apremio qije sigue 
,esta Recaudación ejecutiva por débitos a la Hacienda Pública, por certi-
ficaciones de débito de los deudores que a continuación se expresan y 
conceptos y años que se indican, con fecha de ayer se ha dictado la si-
guienté 
"Providencia.—No siendo posible notificar al deudor a que este expe-
diente se refiere, conforme dispone el artículo 112 del Estatuto de Recau-
dación vigente, por desconocerse su paradero e ignorar quién le represen-
ta en esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 94 y 
127 del Estatuto de Recaudación, acuerdo requerir por medio de edicto que 
deberá ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento, a fin de que en el término de ocho días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, del presente edicto, se persone en las oficinas de esta Re-
caudación, sitas en la calle de Fajeros, número 1, con el fin de satisfacer 
sus descubiertos más los recargos de apremio y costas reglamentarias, o 
nombre persona dentro de la capitalidad de esta Zona que le represente 
para hacerle las notificaciones que procedan, con la advertencia que, trans-
currido dicho plazo, se continuará el procedimiento de apremio en rebeldía 
hasta su ultimación y, por lo tanto, cuantas notificaciones deban de hacérsele 
se efectuarán mediante lectura de las mismas en esta oficina a presencia 
del público que se encuentre en ellas. También se le advierte que si rea-
liza el pago dentro de los diez días inmediatos siguientes al de esta publi-
cación, sólo vendrá obligado a satisfacer el recargo del 10 por 100 sobre 
el principal del débito, en lugar del 20 por 100 que sería en otro caso." 
Nombre del deudor Concepto Ejercicio Importe 
María Jesús Cabrera Fernández 







León, 29 de noviembre de 1967.—El Agente Ejecutivo, Luis Diezhandi-
no Nieto,—Visto Bueno: E l Jefe del Servicio, A. Villán, 5619 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
Incluidos en el Plan de Aprovecha-
mientos de Ordenación y ordinarios 
para el año forestal 1967-68, por el pre-
sente se anuncia la subasta para su 
enajenación de los siguientes aprove-
chamientos de maderas: 
Monte núm. 489-490.—Pertenencia: 
Al Ayuntamiento de Oseja de Sajam-
bre. % 
*-HLote 1.°.—Número de árboles: 135. 
Especie: Roble.—Volúmen: 215 metros 
cúbicos. - Leñas: 109 estéreos.—Tasa-
ción, precio base: 154.860 ptas.—Precio 
índice: 193.575 ptas.—Depósito provi-
sional 3 7o: 4.646 ptas—Lugar del 
aprovechamiento: Sección 1.a, Cuar-
tel A, Tramos III y IV. 
Lote 2 . ° -Número de árboles: 1.825. 
Especie: haya.—Volúmen: 675 metros 
cúbicos,—Leñas: 330 estéreos,—Tasa-
ción, precio base: 295.050 ptas.—Precio 
índice: 368.813 ptas.—Depósito provi-
sional 3 7o: 8.851 ptas—Lugar del 
aprovechamiento: Sección 1.a, Cuar-
tel A, Tramo IV. 
Lote 3.°.—Número de árboles: 1.705. 
Especie: haya.—Volúmen 842 metros 
cúbicos—Leñas: 422 estéreos.—Tasa-
ción, precio base: 368.410 ptas.—Precio 
índice: 460.513 ptas.—Depósito provi-
sional 3 70: 11.052 ptas.-Lugar del 
aprovechamiento: Sección 1.a, Cuar-
tel B, Tramo IV. 
4—Monte número 452. — Pertenencia: 
al pueblo de Cuénabres. — Ayunta-
miento: Burón.—Número de árboles: 
701.—Especie: haya.—Volúmen 188 
metros cúbicos,—Leñas: 9 4 e s t é r e o s -
Tasación, precio base: 78.490 pesetas. 
Precio índice: 98.113 ptas—Depósito 
provisional: 3 0/o: 2.365 pesetas. 
Las subastas se realizarán a las 11 
horas el lote 1.°, a las 12 el 2.° y a las 
13 el 3.°; la del monte 452 a las 12 ho-
ras, todas a los veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente en que 
este anuncio aparezca publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en la 
Casa Ayuntamiento de Oseja de Sa-
jambre y del Concejo de. Cuénabres 
respectivamente. 
Las condiciones de las subastas, 
modelo de proposición y demás cir-
cunstancias figuran en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia núm. 219 de 27 de 
septiembre de 1966. 
León, 30 de noviembre de 1967.— 
El Ingeniero Jefe, José Derqui. 
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Deiegacíón Je indusfría de León 
INSTALACION E L E C T R I C A 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
va de la instalación de la siguiente 
linea subterránea y centro de transfor-
mación. 
Exp. 14.887. 
Peticionario: León Industrial, S. A. 
Finalidad: Mejorar el suministro de 
energía en el sector de la Serna (León). 
Características: Línea eléctrica a 13,2 
KV. , de 337 m. de longitud total, de 
los cuales 62 m. corresponden a línea 
subterránea y 275 m. a la línea aérea, 
y centro de transformación 400 K V A . 
Presupuesto: 481.397,80 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por tri-
plicado en esta Delegación de Indus-
tria, plaza de la Catedral, número 4, 
dentro del ¿lazo de treinta días con-
tados a partir de la publicación de 
este anuncio, con las alegaciones 
oportunas. 
León, 29 de noviembre de 1967 — 
E l Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
5616 Núm. 4072—165,00 pías. 
lomisana de Aguas del Huero 
Concesión de autor ización para abas-
tecimiento de aguas y alcantarillado 
de Laguna de Negrillos 
Examinado el expediente incoado 
a instancia del Alcalde del Ayunta-
miento de Laguna de Negrillos, de 
concesión de autorización para el ver-
tido de aguas residuales en el erroyo 
de Los Keguerales, procedentes del 
saneamiento de dicho pueblo, en tér-
mino municipal de Laguna de Ne-
grillos. 
RESULTANDO que se presentó 
proyecto p o r duplicado suscrito 
por un Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos, don Gerardo Meló 
Ruiz, el que fue sometido a infor-
mación pública, publicándose e 1 
correspondiente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de León 
del día 22 de abril de 1967, fijándose 
también en el lugar acostumbrado 
del Ayuntamiento de Laguna de Ne-
grillos, no habiéndose presentado 
ninguna reclamación. 
RESULTANDO que la Jefatura 
Provincial de Sanidad de León ha 
emitido su dictamen en sentido fa-
vorable a la concesión solicitada. 
I RESULTANDO que designado el 
ilngeniero encargado de la Zona I 
¡para efectuar el oportuno reconoci-
miento y confrontación de los datos, 
ha emitido su informe proponiendo 
:se acceda a lo solicitado, fijando las 
condiciones por las cuales estima 
debe concederse el aprovechamiento, 
i RESULTANDO que pasado el ex-
pediente a la Abogacía del Estado, 
de Valladolid, ha emitido su dicta-
men en sentido' favorable a ia con-
cesión! 
CONSIDERANDO que re í expe-
diente se ha tramitado en forma re-
glamentaria y que todos los organis-
mos que han conocido en él no en-
cuentran inconveniente en que se 
acceda a lo solicitado. 
CONSIDERANDO las atribuciones 
conferidas por la Ley de 20 de mayo 
de 1932, Decreto de 29 y Orden de 
30 de noviembre del mismo año y 
por los Decretos de 10 de septiembre 
y 8 de octubre de 1959. 
Esta Jefatura ha resuelto otorgar 
la concesión solicitada, con sujeción 
a las siguientes condiciones: 
1) .—Se concede al Ayuntamiento 
de Laguna de Negrillos autorización 
para efectuar el vertido de aguas re-
siduales procedentes del saneamien-
to del casco urbano, al arroyo de 
Los Reguerales, en término munici-
pal del citado Ayuntamiento. 
2) .—Las obras se ajustarán al pro-
yecto suscrito en 15 de noviembre 
de 1966 en León, por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, don Ge-
rardo Meló Ruiz. 
3) .—Las obras empezarán en el 
plazo de tres meses a partir de la 
fecha de publicación de esta autori-
zación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León y deberán que-
dar terminadas en el plazo de un 
año a partir de la misma fecha. 
4) .—La inspección y vigilancia de , 
las obras e instalaciones, tanto du-
rante la construcción como en el pe-
ríodo de explotación del aprovecha-
miento, quedarán a cargo de la Co-
misaría de Aguas del Duero; sien-
do de cuenta del autorizado las re-
muneraciones y gastos que por di-
chos conceptos - se originen, debien-
do darse cuenta a dicho Organismo 
del principio de los trabajos. 
Una vez terminados y previo avi-
so del autorizado se procederá a su 
reconocimiento por el Comisario 
Jefe de Aguas del Duero o Ingenie-
ro del Servicio en quien delegue, le-
vantándose acta en la que conste el 
cumplimiento de estas condiciones, 
sin que pueda comenzar la explota-
ción antes de aprobar esta acta la 
Comisaría de Aguas del Duero. 
5) .—En caso de que el proceso de 
depuración fuese insuficiente, el 
autorizado se verá obligado a efec-
tuar la depuración por cualquier 
otro procedimiento hasta que el ver-
tido se haga en las debidas garan-
tías de pureza física, química y bac-
teriológica. 
6) .—Se accede a la ocupación de 
los terrenos de dominio público ne-
cesarios para las obras. En cuanto a 
las servidumbres legales podrán ser 
decretadas por la Autoridad compe-
tente.' 
7) .—Esta autorización se concede 
salvando el derecho de propiedad, 
sin perjuicio de terceros y por el 
i 
plazo que dure el servicio a que se 
destina y con la obligación de eje-
cutar las obras necesarias para con-
servar o sustituir las servidumbres 
existentes. 
8) —Esta autorización queda suje-
ta al pago del canon establecido o 
que pueda establecerse por el Mi-
nisterio de Obras Públicas, por las 
obras de regulación realizadas por 
el Estado en esta o en otras corrien-
tes que proporcionen o suplan agua 
de la consumida en este aprovecha-
miento, así como el abono de los de-
más cánones y tasas dispuestos por 
los Decretos de 4 de febrero de 1960, 
publicados en el Boletín Oficial del 
Estado del 5 de febrero del mismo 
año, que le sean de aplicación. 
9) .—Caducará e s t a autorización 
por incumplimiento de una cual-
quiera de las anteriores condiciones, 
lo cual se decretará con arreglo a la 
Ley y Reglamento de Obras Públi-
cas. 
Valladolid, 29 de noviembre 1967.— 
E l Comisario Jefe de Aguas (ilegi-
ble). 




Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente núm. 1 de modificaciones 
de créditos en el presupuesto ordinario 
de 1967, queda expuesto al público 
por espacio de quince días para oír 
reclamaciones. 
Villamandos, 27 de noviembre de 
1967—El Alcalde, E . García. 
5557 Núm. 4055 —55.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961, 
se hace saber que por el vecino.de esta 
villa D. Guzmán Rueda Zurrón, se ha 
solicitado licencia municipal para la 
actividad ele molino para fabricación 
de harinas de pienso y panificables, 
sita en extrarradio y accionada con 
fuerza hidráulica. Actividad que se 
viene ejerciendo desde fecha anterior 
a la publicación del citado Regla-
mento. 
Lo que se hace público, a fin de que 
en el plazo de diez días, a contar del 
siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia puedan formularse las recla-
maciones pertinentes. 
San Esteban de Nogales, 25 de no-
viembre de 1967.—El Alcalde, Liberto 
Amigo. 
5581 Núm. 4043.-132,00 ptas. • • • 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961, 
se hace saber que por el vecino de 
esta villa D. Amós LOrenzana del Río, 
se ha solicitado licencia municipal 
para la actividad de molino triturador 
de cereales para piensos, accionado 
por corriente eléctrica, en la calle de 
L a Bañeza; actividad que se viene 
ejerciendo desde fecha anterior a la 
publicación del citado Reglamento. 
Lo que se publica a fin de que en el 
plazo de diez días, puedan formularse 
las reclamaciones pertinentes. 
San Esteban de Nogales, 25 de no-
viembre de 1967.—El Alcalde, Liberto 
Amigo. 
5582 Núm. 4044—110.00 ptas. 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961, 
se hace saber que por el vecino de 
esta villa D. Francisco Prieto Fernán-
dez, se ha solicitado licencia munici-
pal para la actividad de carnicería, en 
la calle Pedregales; actividad que se 
viene ejerciendo desde fecha anterior 
a la de publicación del citado Regla-
mento. 
Lo que se publica a fin de que en el 
plazo de diez días, puedan formularse 
las reclamaciones pertinentes. 
San Esteban de Nogales, 25 de no-
viembre de 1967.—El Alcalde, Liberto 
Amigo. 
5583 Núm. 4045—99.00 ptas. 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961, 
se hace saber que por el vecino de 
esta villa D. Elias del Río Calzón, se 
ha solicitado licencia municipal para 
la actividad de molino dedicado a la 
molturación de cereales para piensos 
o consumo, accionado bien por fuerza 
hidráulica o por corriente eléctrica, 
sito fuera del casco urbano; actividad 
que se viene ejerciendo desde fecha 
anterior a la de publicación del citado 
Reglamento. 
Lo que se publica para que en el 
plazo de diez días puedan formularse 
las reclamaciones pertinentes, 
San Esteban de Nogales, 25 de no-
viembre de 1967.—El Alcalde, Liberto 
Amigo. 
5584 Núm. 4046—121,00 ptas. 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961, 
se hace saber que por el vecino ,de 
esta villa D. Agustín Martínez Bailez, 
se ha solicitado licencia municipal 
para actividad de panadería sita en la 
calle Manzanal; actividad que se viene 
ejerciendo desde fecha! anterior a la 
de publicación del citado Reglamento. 
Lo que se publica 'para que en el 
plazo de diez días, puedan formularse 
las reclamaciones pertinentes. 
San Esteban de Nogales, 25 de no-
viembre de 1967.—El Alcalde, Liberto 
Amigo. 
5586 Núm. 4048.-99,00 ptas. 
A los efectos del articulo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961, 
se hace saber qüe por el vecino de 
esta villa D. Juan Calderón del Río, se 
ha solicitado licencia municipal para 
la actividad de fábrica de gaseosas; 
actividad que se vino ejerciendo desde 
fecha anterior a la publicación del cita-
do Reglamento en la calle del Puente 
y que actualmente tiene instalada en 
calle de San Mamés. 
Lo que se publica para que en el 
plazo de diez días puedan formularse 
las reclamaciones pertinentes. 
San Esteban de Nogales, 25 de no-
viembre de 1967.—El Alcalde, Liberto 
Amigo. 
5587 Núm. 4049—110,00ptas. 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961, 
se hace saber que por el vecino de esta 
villa D. Francisco Bailez de Paz, se ha 
solicitado licencia municipal para la 
actividad de herrería o fragua, sita en 
la calle de la Rúa; actividad que se 
viene ejerciendo desde fecha anterior 
a la de publicación del citado Regla-
mento. 
Lo que se publica para que en el 
plazo de diez días puedan formularse 
las reclamaciones pertinentes. 
San Esteban de Nogales, 25 de no-
viembre de 1967.—El Alcalde. Liberto 
Amigo. 
5588 Núm. 4050 —99,00 ptas. 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961. 
se hace saber que por el vecino de esta 
villa D. Manuel Carracedo Alonso, se 
ha solicitado licencia municipal para 
la actividad que se viene ejerciendo 
desde fecha anterior a la de publica-
ción del citado Reglamento y consis-
tente en carpintería mecánica, en la 
calle de La Bañeza y que el solicitante 
desea trasladar al paraje denominado 
«Fincas tras de la Aldea». 
Lo que se publica para que en el 
plazo de diez días puedan formularse 
las reclamaciones pertinentes. 
San Esteban de Nogales, 25 de no-
viembre de 1967—El Alcalde, Liberto 
Amigo. 
5585 Núm. 4047.—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Igüeña 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente núm. 2 por suplemento de 
créditos, para atender al pago de va-
rias obligaciones dentro del presente 
ejercicio económico, cuyos suplemen-
tos suman la cantidad de 25.319 pese-
tas, queda expuesto al público en la 
Secretaría municipal, durante el plazo 
de quince días, al objeto de que pueda 
ser examinado por quien lo desee y 
presentar las reclamaciones que esti* 
men necesarias. 
Igüeña, 13 de noviembre de 1967.— 
E l Alcalde Accidental (ilegible). 
5326 Núm. 4060.—88,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Juan A. Fernández Agüera, Se-
cretario del Juzgado de Primera Ins-
tancia número dos de los de León y 
su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado con el número 152 de 1967, a 
instancia de Automóviles, Tractores y 
Motores, S. A . (AUTISA), domiciliada 
en Oviedo-, y representada por el Pro-
curador D. Manuel Vila Real, contra 
D. Victorino Guardián Santos, se ha 
dictado la que entre otros contiene los 
siguientes particulares: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a trece de noviembre de mil novecien-
tos sesenta y siete.—Vistos por el Ilus-
trísimo Sr. D. Carlos de la Vega Bena-
yas, Magistrado Juez de 1.a Instancia 
número dos de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de Automóviles, Tractores y 
Motores (A. U . T. I . S. A.), entidad do-
miciliada en Oviedo, representada por 
el Procurador D. Manuel Vila Real y 
dirigida por el Letrado D. Alberto Qui-
roga Iglesias, contra D. Victorino Guar-
dián Santos, mayor de edad, casado, 
transportista y vecino de La Bañeza, 
que por su incomparecencia ha sido 
declarado en rebeldía, sobre reclama-
ción de trescientas cincuenta mi l seis-
cientas pesetas con ochenta céntimos 
de principal, intereses y costas; y... 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Victori-
no Guardián Santos y con su producto 
pago total al ejecuíante A.U.T. I .S . A. 
de las trescientas cincuenta mi l seis-
cientas pesetas con ochenta céntimos 
reclamadas, interés de esa suma al 
cuatro por ciento anual desde la fecha 
del protesto y las costas del procedi-
miento, a cuyo pago condeno a dicho 
demandado que por su rebeldía se no-
tificará la sentencia en la forma previs 
ta por la Ley. —Así por esta mi senten 
cia, juzgando en primera instancia, lo 
pronuncia, mando y firmo.—Carlos de 
la Vega. —Rubricado.—Publicada el 
mismo día de su fecha». 
Y para que conste y su inserción en 
el BOLETÍN OFICÍAL de la provincia con 
el fin de que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el presen-
te en León, a diez y seis de noviembre 
de mil novecientos sesenta y siete.— 
Juan A. Fernández Agüera. 
5640 Núm. 4075—341,00 ptas. 
Certifico: Que en el juicio ver-
bal de desahucio número 21/67, a 
que luego se hará méri to, recayó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice as í : 
"Sentencia.—En la vi l la de Cistier-
na, a treinta de noviembre de m i l 
novecientos sesenta y siete.—El se-
ñor don Germán Baños García, Juez 
Comarcal de esta vi l la y su comar-
ca, habiendo visto y oído los prece-
dentes autos de juicio verbal de 
desahucio, por falta de pago, en los 
que han sido partes: de la una, como 
demandante, don Felipe Escanciano 
González, mayor de edad, casado. 
Maestro Nacional y vecino de esta 
v i l l a ; y de la otra, como demandado, 
don Urbano López Alvarez, mayor 
de edad, casado y vecino de Eibar 
(Guipúzcoa); y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por don Felipe Escancia-
no González contra don Urbano Ló-
pez Alvarez, debo declarar y decla-
ro resuelto el contrato de arrenda-
miento, celebrado entre ambos, so-
bre la vivienda sita en esta vil la, 
propiedad del demandante, y asimis-
mo que dando lugar al desahucio so-
licitado debo condenar y condeno al 
demandado a que deje la vivienda 
a disposición del actor, apercibién-
dole de lanzamiento si no la desalo-
jare en el plazo de ocho días, a no 
ser que el demandado pague o con-
signe las rentas vencidas, en cuyo 
caso le será de aplicación el plazo 
señalado en el artículo 142 de la Ley 
de Arrendamientos Urbanos, con 
imposición de las costas del juicio.— 
Así por esta m i sentencia, que se 
notificará a las partes, verificando 
la del demandado en la forma orde-
nada en el artículo 769 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civi l , y personalmen-
te si lo solicitare la parte contraria, 
definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y f i r 
mo.—Germán Baños. — Rubricado. — 
Fue publicada en el día de su fecha. 
Lo preinserto concuerda bien y 
fielmente con su original, de que 
doy fe.—Y para que conste y su re-
misión al BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, para que sirva de 
notificación en legal forma al de-
mandado rebelde, don Urbano Ló-
; pez Alvarez, expido la presente en 
i Cistierna, a dos de diciembre de m i l 
novecientos sesenta y siete.—El Ofi-
cial Habilitado, Teófilo Corral Gar 
CÍcl 
5672 : Núm.4089.—385,00pías. 
Juzgado Comarcal 
de Cistierna 
Don Teófilo Corral García, Oficial 
Habilitado de Justicia Municipal, 
, en funciones de Secretario por l i -
cencia, del Juzgado Cpmarcal de 
Cistierna (León). 
I M nielar íe Mmi le la pnrátía 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en el expedien 
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita 
por medio del presente a la perso-
na que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se-
gundo de la casa núm. 9 de la calle 
del Generalísimo Franco, de esta 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que le 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada 
la misma, parándole los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
.Número del expediente: 73 de 1065. 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Félix de la Fuente González, mayor 
de edad, casado, vecino que fue de 
León, que tuvo su domicilio en la calle 
decanta Marina, 3, 3.°. 
: Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León, a 
veintiuno de noviembre de mil nove-
cientos sesenta y siete.—El Secreta-
rio, Mariano Velasco—V.0B.0: El Pre-
sidente del Tribunal, Francisco del Río 
Alonso. 5518 
Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
números que después se dirán se cita 
por medio del presente a las perso-
nas que más adelante se indican, cuyo 
actual paradero se desconoce a fin 
de que comparezcan en las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se-
gundo de la casa núm. 9 de la calle 
del Generalísimo Franco, de esta 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que les 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada 
la mi-ma, parándoles los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Número de los expedientes: 26 al 33, 
ambos inclusive, del año 1965. 
PERSONAS A QUIENES SE CITAN 
Fidel Suárez Calzada y Piedad Ma-
nilla Ruiz, mayores de edad, casados, 
vecinos que fueron de León, que tuvie-
ron su domicilio en Valdelamora de 
Abajo, 19. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León, a 
veintiuno de noviembre de mil nove-
cientos sesenta y siete.—El Secretario, 
Mariano Velasco—V.0 B.0: El Presi^ 
dente del Tribunal, Francisco del Río 
Alonso. 5519 
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